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Study on Pruning Operation with Electric Cirular Saw (I) 
- Time Study and Physiological Evaluation -




























































DBH (cm) 13.1-3.8 .i]Zjt)9.1 
校ア潟 (m)5.00-1.70平均3.87
校低筏 (mm) 32 -3 平均 12.6













































作業者 O. T 
4ド i富市 60 :1-
身 t是 153 cm 
体 :fi 53 kg 
枝打ち機技術
体 1設 60 kg 
枝打ち作業
経 島全 9 1ド
その他 (6.4";)
j本息 (4.4~;) 











Y口 73.2+ 2.14 X (r = 0.976) 
栄一3 枝打作1誌の:安索作数別作数Il寺Hとその構成比
~栄作業 1寺 IJ(分) f/JI，)tJ:ヒ(%)
校打ち 72.17 39.9] 
校れち上がり 21.33 11.80 
校打ちTがり 24.50 13.55 
首|伺 118.00 65.26 
悌子移動 5.17 2.86 
悌子i!ilN・ 4.83 2.67 
純子.fl，iH，j移動 8.33 4.6] 
首i [8.33 10.14 
本絞り 12.33 6.82 
*降り 7.50 4.15 
19.83 10.97 
コー ドリ1* 5.17 2.86 
f本 Xi!、 8.00 4.42 
その他 1..50 6.36 
i込3 首，- 180.83 100.00 







紡糸，校打ち時間とj狗i尚[的去との的1の問帰式は， y口一20.417+ 11.553 X (r口0.678)，一方
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ち，枝打より，枝打下り)の場合 5.041-4.959Kcal /分の範1mで王子均4.977Kcal /分， ~弟子A
据付移動の場合 5.056-4.903Kcal /分，平均 5.006Kcal /分，水主主り水|探りの場合 5.056-
4.827 Kcal /分平均4.943Kcal /分，コード引待5.242Kcal /分，休息 4.755/分，その地
4.436 Kcal /分と心的数の場合と同様袈策作業If~1とは，はっきりとした娘向はみられなかった。










78動)L錦カッター 97.96 4.822 
(72-126) 
自殺式枝打ち機 92.70 6.028 
(やまびこ) (70-136) 
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Resume 
We studied the operational efficiency ancl the physiological load of the worker cluring pruning 
with an electric circular saw. They prunecl SUGr ancl HINOKI in Ishihara Forestry company of 
Gifu. 
We estimatecl the physiologicalloacl from heart rate which was recorcled in H.R. Memory unit 
cluring work. First， we checked the heart rate of the worker cluring stepping exercise， ancl n巴xt
we convertecl the physiological loacl cluring work into the Energy metabolism (Kcal! mil1) 011 the 
Hirakawa's equation. 
I~esult : 
Physiological loacl is as follows: average 1むartrate is 97.96 beats! min， ancl average Energy 
metabolism is 4.823 Kcal! min. 
Operational effici巴ncyis as follows: it neecl 2.07 minute to prune a trec. 
